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Pero en Del templo de su cuerpoHOOHFWRUREVHUYDUiTXHODFiEDODHVWDPELpQ
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RUHPDQDWLRQVRIGLYLQLW\ZKLFKXVHVFHUWDLQWHFKQLTXHVWRLQWHUSUHWWKHOHWWHUV
RIWKH+HEUHZDOSKDEHWLQRUGHUWRUHDFKWKHP\VWLFDOHOHYDWLRQ´+RZHYHULQ
Del templo de su cuerpoWKHUHDGHUZLOO¿QGWKDW.DEEDODKLVDOVRDSURFHVV
WKDWOHDGVWRNQRZOHGJHDQGVHHNVWKH³P\VWLFDOHOHYDWLRQ´ZLWKWKHGLIIHUHQFH
WKDWZKDWLVVXEOLPDWHGLVQRWWKHVRXOEXWWKHERG\Del templo de su cuerpo 
LVDFRPSOH[V\VWHPRISRHWLFV\PEROVWKDWSUHVHQWVDQH[DPSOHRIP\VWLFDO
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YDFLyQPtVWLFD´Las raíces y las ramas(QHOFDVRGHOSRHPD-










(QFXDQWRDOWtWXORGHOSRHPDULRDel templo de su cuerpo, es necesa-
ULRUHVDOWDUTXHGLItFLOPHQWHXQSRHPDULRLQLFLDFRQODSUHSRVLFLyQ³GH´
1 (VWiUHODFLRQDGRFRQOD³+LHURJDPLD´RPDWULPRQLRVDJUDGRHOFXDOUHSUHVHQWDOD
XQLyQHQWUH'LRVHVRSDUHMDVGLYLQDVYHU*LRYDQQL)LORUDPRDiccionario Akal de las 
Religiones
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PiVH[WUDxRHVHQFRQWUDUORHQIRUPDGHFRQWUDFFLyQ³GHO´HOWtWXORDel 


























HVIHUDHVGHFLUMaljut (o MalkuthHO UHLQRGHHVWHPXQGR´0XxL]
+XEHUPDQLas raíces y las ramas
'HDFXHUGRFRQ0XxL]+XEHUPDQHQODWUDGLFLyQFDEDOtVWLFDODShe-
jiná ³HQFDUQDHOSULQFLSLRIHPHQLQRODPDGUHODHVSRVDODKLMD2WUDUH-
IHUHQFLDHVWDEOHFLGDSRUHVWDQXHYDLQWHUSUHWDFLyQGHODShejiná es la de 
DWULEXLUOHODPRUDGDGHODOPD´$PEDVDFHSFLRQHVGHODShejiná, tanto 
ODGH³PRUDGDGHODOPD´FRPRODGHODUHSUHVHQWDFLyQGHORIHPHQLQR
FRQFXHUGDQSHUIHFWDPHQWHFRQDel templo de su cuerpoDOVHUpVWHXQ
SRHPDULRFX\RWHPDSULQFLSDOHVHOFXHUSRIHPHQLQRFRPRKDELWDFLyQ



























SRHPDVWLWXODGRVFRQODVOHWUDVGHODOIDEHWRDel templo de su cuerpo 
VHEDVDHQXQDHTXLYDOHQFLDFRQ ODV OHWUDVGHODOIDEHWRHVSDxROHQ
FRPSDUDFLyQFRQODVOHWUDVGHODOIDEHWRKHEUHRORFXDOKDEODGHOD





Libro del esplendor, 


















3 %RD]\ -DFKLQ VRQ ORVGRVSLODUHVGHEURQFH IXQGLGRVSRU+LUDP$ELIGH7LUR
OODPDGR³HO+LMRGHOD9LXGD´SDUDHO7HPSORPDVyQLFRGH6DORPyQYHU-XDQ&DUORV
Daza, Diccionario Akal de Francmasonería/DLQWHUSUHWDFLyQGHORVHOHPHQWRV
VLPEyOLFRVUHODFLRQDGRVFRQODFiEDODPDVyQLFDSULQFLSDOPHQWHORVTXHVHVHxDODQHQ
HVWHHVTXHPD\ORVFRORUHVTXHVHQRPEUDQHQORVSRHPDVVHKDFHDSDUWLUGH'LRQH
Fortune, La cábala mística
6H¿URW Atributos Ubicación en el cuerpo 6tPEROR
'LVWULEXFLyQGHODVHVIHUDV\VXVDWULEXWRV
HQHOFXHUSRIHPHQLQR
.HWKHU Corona Cabeza Punto
&KRNPDK 6DELGXUtD $OD'HUHFKDde la cabeza Línea
%LQDK ,QWHOLJHQFLD $OD,]TXLHUGDde la cabeza &iOL]
&KHVHG *UDFLDR$PRU %UD]RGHUHFKR Tetraedro
*XHEXUDK Fuerza %UD]RL]TXLHUGR 3HQWiJRQR
7LSKDUHWK Corazón o Belleza Corazón Rosacruz
1HW]DFK Victoria 3LHUQDGHUHFKD /iPSDUD
+RG *ORULD 3LHUQDL]TXLHUGD 1RPEUH







con las letras del 
DOIDEHWRFDVWHOODQR
(OHPHQWR Parte del cuerpo








 $OHSK A Aire 3HFKR
 0HP M $JXD Vientre






 %HWK B 6iEDGR 6DWXUQR
 *LPHO * 'RPLQJR Júpiter
 Dalet D Lunes Marte
 &DI C Martes 6RO
 Pei P 0LpUFROHV Venus
 5HLFK R -XHYHV Mercurio
7DZ TAU Viernes Luna
Letras
VLPSOHV
+DL + 1LVDQ0DU]R Aries
9DY W I\\DU$EULO Tauro
Zain Z 6LOYDQ0D\R *pPLQLV
&KHW &+ 7DPPX]-XQLR &iQFHU
7HKW T $E-XOLR Leo
<RG J (OXO$JRVWR 9LUJR
/DPHG L 7LVKUL6HSWLHPEUH Libra
0HP M 0DUHVKYDQ2FWXEUH Escorpión
6DPHFK 6 .LVOHY1RYLHPEUH 6DJLWDULR
$LP E 7HEHW'LFLHPEUH Capricornio
Tzaddi TZ 6FKHEDW(QHUR Acuario
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EDVHHQXQDPpWULFDWUDGLFLRQDO3RUHMHPSORMadrigal del adolorido FDHVXQD
JORVDGHO³0DGULJDO´GH*XWLHUUHGH&HWLQDHOSRHPDULRHVWiFRPSXHVWRSRUSRHPDV
GRQGHDOWHUQDQVRQHWRV\PDGULJDOHVHO~OWLPRYHUVRGHFDGDSRHPDHVXQYHUVRLQLFLDO
GHO³0DGULJDO´GH&HWLQD3RUVXSDUWHFuego de pobres HVWiFRPSXHVWRSRU


































































RSXHVWDV TXH UHSUHVHQWDQ ORV GRV SLODUHV GH OD FiEDOD GH OD WUDGLFLyQ
















$VLPLVPR HV QRWDEOH TXH HQ DPERV SRHPDV VH KDEOH GH UH\HV \
TXH²DXQTXH FRQ FDUDFWHUtVWLFDV FRQWUDULDV²HQ ORV GRV VH ORJUH HO
HTXLOLEULR0iV DGHODQWH VHYHUiQRWURV HMHPSORV HQ ORVTXH WDPELpQ
VHPXHVWUDQHOHPHQWRVRSXHVWRVHQORVSRHPDVTXHFRUUHVSRQGHQDODV










DSDUHFHUiQ HQWUH OD VHJXQGD\ OD WHUFHUD HVWURIDGRVRPiV FRORUHV R
SDODEUDVUHODFLRQDGDVFRQpVWRV(Q³I.HWKHU´³%ODQFDlumbre, / de es-
trellas de oroUHFRUULGD´(Q³II&KRNPDK´³GHgualda,5 azul y púrpura 
EODQFXUDSHUGXUDEOH´(Q³III%LQDK´³/DluzDJULVDRVFXUDODURFtD
GHURVDV´(Q³VI7LSKDUHWK´³GLYLQRsol propicio, / y su luzVHGLIXQGH
HQiPEDUGHoroPtVWLFR´(Q³VII1HW]DFK´³(OYHUGHROLYDHOoro, / 







HO DPDULOOR VLPEROL]D SDUD GLYHUVDV FXOWXUDV HO SRGHU \ OD VDELGXUtD
5 *XDOGRGDDGM'HOFRORUDPDULOORGHODÀRUGHODJXDOGDDRAE
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GH ORVUH\HVSHUR WDPELpQODSXUH]D\ ODHWHUQLGDGGH ORVHOHPHQWRV
DVt FRPRHO UHQDFHUGHOGtDGHO VRO\GH ODVHVWDFLRQHVH[SOLFD -HDQ
&KHYDOLHU³HODPDULOORHVHOPiVFDOLHQWHH[SDQVLYR\DUGLHQWHGHORV
FRORUHVGLItFLOGHHQWHQGHUGHVERUGDVLHPSUHORVPDUFRVGRQGHVHOH















HO FiOL] ³6X\DV OD YXOYD HWHUQD  OD KRQGXUD GH ODcopa´(Q ³VI 
7LSKDUHWK´ODURVDFUX]³6X\DVODcruz, la rosa TXHHQODcruz tiene 
DVLORODSLUiPLGHWUXQFDHOFXERVRQVXVtPEROR´(Q³VII1HW]DFK´
ODOiPSDUD³(OEODQFRFHxLGRUODlámparaGHVSLHUWD´(Q³VIII+RG´
HOQRPEUH³/RVnombres VRQ ORVX\R HOPDQGLO ODVHVWURIDV´(Q









HOFHWURSRGUtDQFRQVLGHUDUVH LPiJHQHVFRQ IRUPD OLQHDOTXHHQHVWH
FDVRDOXGHQWDPELpQDVtPERORVIiOLFRV\DTXHHQHOSRHPDODWRUUHHV
³HQJHQGUDGRUD´\HOFHWURHV³IHFXQGDQWH´(VWRVVtPERORVVHFRUUHV-













UUHVSRQGHQ D ODV SDUWHV GHUHFKDV GHO FXHUSR FDEH]D EUD]R \ SLHUQD
SRUVXSDUWH%LQDK*XHEXUDK\+RGVHORFDOL]DQHQODSDUWHL]TXLHUGD





















PDULR HV SHUFLELGD SRUPHGLR GH WRGRV ORV VHQWLGRV VDOYR OD YLVWD
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\DTXHHO VXMHWR OtULFR VH DVXPHFRPRFLHJR HO FXHUSRGH ODPXMHU
DSDUHFHUi VLHPSUH VLQ FDEH]D WDO FRPR OR FRPHQWD HOSRHWD HQXQD
HQWUHYLVWD³6LOHHVWRGRVORVSRHPDVYHUiVTXHQRVHKDEODGHRMRVQL
GHERFDVQLGHQDULFHVQLGHFDEHOORVHVDSDUWHGHOFXHUSRVHRPLWH\
VHKDEODVLPSOHPHQWHGHOFXHOORSDUDDEDMR´(VWUDGDDe otro modo 
el hombre
/DH[SOLFDFLyQTXHEULQGDHOSRHWDHVODVLJXLHQWH

















(QFXDQWRDODHVWUXFWXUDHVWUy¿FDGHORVSRHPDVGHDel templo de 




6 5HVSHFWRDODEDLODULQDVHUH¿HUHDLos demonios y los díasSRHPDULRGHGLFDGRD
0DJGD0RQWR\D-XFKLWiQ2D[DFDTXLHQHQIXQGyHO%DOOHWGHODUNAM
7 +D\DTXtXQDHUUDWDSRGUtDGHEHUVHDXQHUURUGHWUDQVFULSFLyQGHODHQWUHYLVWDRHO
DXWRUUHFXHUGDVXYHUVRGHIRUPDLQFRUUHFWD\DTXHHQHOSRHPD³1´GHDel templo de 
su cuerpoVHOHH³7XalmaHVWXFXHUSR´\QR³WXDUPD´
















VLHWHSODQHWDV&KHYDOLHUDiccionario de los símbolos
5HVSHFWRDODLPSRUWDQFLDGHOFXHUSR\DODVGRVHVWUXFWXUDVGHORV
SRHPDVGHHVWHOLEUR9LFHQWH4XLUDUWHFRPHQWD



































































&KHYDOLHU Diccionario de los símbolos
/DLPDJHQGHODXQLyQPtVWLFDHQWDQWRODUHFRQVWUXFFLyQGHXQWRGR







/RVSRHPDV WLWXODGRV FRQ OHWUDV HQ ORVTXHDSDUHFHFODUDPHQWH OD
LPDJHQGHODQGUyJLQRVRQGRVHOSRHPD³$´HQHOTXHHODQGUyJLQR
HVWiVLPEROL]DGRSRUHODEUD]RGHORVDPDQWHV\HVPiVSDUHFLGRDODQ-
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$VLPLVPRHQHOSRHPD³IX<HVRG´GH5XEpQ%RQLID]1XxRVHOHH






























Del templo de su cuerpoFRPRXQDYtDKDFLDODGLYLQLGDGFRUSRUDO\DO
HQFXHQWURHUyWLFR
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